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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
A RESPEITO DA PRESENÇA DE CAPITAIS CHINESES NO NORTE DA 
AMÉRICA DO SUL
Rubia Cristina Wegner (UFRRJ) Carla Gomes Costa (Bolsista PROIC – UFRRJ)
Esse trabalho constitui o início de uma pesquisa sobre a entrada de 
capitais chineses na Amazônia sul-americana, isto é, Brasil, Colômbia, 
Equador e Peru e considerações em relação. Seu objetivo é apontar 
modalidades e setores pelos quais esses capitais têm tomado forma 
na economia desses países e seus efeitos serão levantados, por hora, 
na forma de hipóteses elaboradas com base na revisão teórica de 
trabalhos científi cos que se dividem em dois grandes grupos: aqueles 
que alertam para uma volta à economia de enclave em decorrência 
da intensifi cação da exploração de recursos naturais nestes países 
e aqueles que procuram alertar para meios de aproveitar esses 
investimentos para adensar a estrutura produtiva desses países. O 
tratamento metodológico consistiu na busca de informações em 
fontes ofi ciais e em fontes jornalísticas, além da revisão de trabalhos 
a respeito do tema. A divisão territorial adotada pela IIRSA-COSIPLAN 
serviu de base para esse trabalho.
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